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EDITORIAL
Uma grata satisfação
Nossa revista assumiu proporções maiores do que esperávamos no
curto espaço de tempo em que houve sua reformulação. A idéia do editor
associado, escolhido entre os membros do conselho, foi muito importante
para o aprimoramento científico e educativo da revista. Assim, temos a
divulgação do quanto produzimos como grupo científico qualificado e o quanto
podemos contribuir para a educação médica continuada. Atingimos colegas
com interesse científico em assuntos de ponta e também aqueles que
objetivam, na revista, uma revisão e aprofundamento em determinado
assunto.
Muitas foram as manifestações favoráveis a esta participação de um
editor associado com um tema de fundo para cada edição. Os editores têm
sido convidados entre os membros do conselho, inicialmente,  pois assim
eles estão envolvidos no processo de mudança da nossa revista. Procuramos
escolher temas ou especialidade de abrangência; e editores com publicações
importantes e de impacto nos últimos anos, em revistas de divulgação
nacional e internacional. Em 1998, tivemos o Professor Sérgio Menna Barreto,
com a contribuição da pneumologia,  seguido do Professor Rogério Friedman,
com a endocrinologia e, finalizando, a Professora Themis R. da Silveira,
com hepatologia. O próximo número nos reserva assuntos e revisões na
área da psiquiatria, com o Professor Paulo Abreu.
Finalmente, é com grata satisfação que temos recebido o apoio e a
manifestação explícita de professores que têm interesse em contribuir com
a revista, participando como editores associados isolada ou conjuntamente
com os que já foram convidados.  Portanto, parece que estamos atingindo o
interesse da maioria que aprecia o desenvolvimento da divulgação de idéias
e conhecimento. Agradecemos a todos os que vêm manifestando seu apoio,
convidando-os para que continuem emprestando seu trabalho à revista
HCPA.
A great satisfaction
Our journal has risen a greater deal of interest than what we have
foreseen in the short time since its reformulation. The idea of an associate
editor, chosen among Scientific Council Members, was very important for
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increasing the scientific and educational level of the journal. This is a way of
publicizing our production as qualified research groups, and to acknowledge
our contribution to continued medical education. We reach colleagues who
are interested in state-of-the-art subjects and also those who look for review
and in-depth information regarding a specific subject.
There have been many favorable reactions to the participation of an
associate editor of thematic issues. Initially, the associate editors are invited
among Scientific Council members, so that all members are involved in the
process of change. We have tried to select subjects or specialties which
have a broad impact; also, we have looked for editors who have had
publications of impact within the last years, in national and international
journals. In 1998, our associate editors were Professor Sérgio Menna Barreto
(pneumology), Professor Rogério Friedman (endocrinology), and presently,
Professor Themis R. da Silveira (hepatology). The next issue will offer articles
in psychiatry, coordinated by Professor Paulo Abreu.
Finally, it is with great satisfaction that we have received the support
and the explicit approval of professors who are interested in contributing
with our journal and in participating as associate editors. Therefore, it seems
that we are indeed raising the interest of those who are enthusiastic about
the development of ideas and knowledge. We thank all those who have
manifested their support, and we renew our invitation, so that they keep
contributing their work to Revista HCPA.
Eduardo Passos
Editor
